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(1)  3点G,H,Iを結び、△GHIを作る。△GHI は「ナ
 ポレオンの三角形（Napoleon’s outer Triangle）」と
 呼ばれている。辺の長さや角度を測ると、それぞ
 れ等しく、△GHIは正三角形である（図1-1）。
(2)  △ABD, △BCE, △CAFの外接円を作図すると
 1点 J で交わる（図1-2）。
(3)  重心ともとの三角形の向かい合う頂点を結ぶ。




 合う頂点を結ぶ。すなわち、A とE,Bと F,CとD
 を結ぶ。AE,BF,CDの長さを測ったところ、AE=
 BF=CDということがわかり、またAE,BF,CDは1
























































































































































(2’) △ABD’, △BCE’, △CAF’の外接円を作図する
 と、1点 J’で交わる（図2-3）。




























































































































































































































































































































































































































・ コクセタ  ー幾何学入門第2版（銀林浩 訳；1994
 年4月；明治図書）
・わかる幾何学（秋山竹太郎 著；昭和34年10月
 30日；日新出版）
